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       PT.PLN Persero adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang ketenagaan listrik, 
memiliki banyak unit dan sektor di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Sektor pembangkitan 
Pekanbaru. PT.PLN menerapkan sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang 
ada di PT.PLN dengan memilih SAP sebagai perangkat lunaknya. Sistem SAP ERP sendiri di 
terapkan di PT.PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru sejak tanggal 1 januari 2013. Pada masa 
penerapannya terdapat beberapa masalah dan keluhan karyawan terhadap sistem yaitu, terdapat 
ketidaksesuaian laporan pada sistem dengan yang terdapat penyusunan dibuku besar, tampilan 
sistem tidak user friendly, sistem tidak dilengkapi dengan petunjuk yang jelas dalam 
penggunaannya. Oleh karena itu di lakukan penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna 
sistem SAP di PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru. Pada penelitian ini peneliti akan 
menggunakan empat variabel yaitu 3 variabel bebas yaitu, keakuratan (accuracy), tampilan 
(format), kemudahan pengguna (ease of use)dan variabel terikat yaitu, kepuasan pengguna (user 
satisfication).Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 responden. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dari pengguna SAP sebesar 51,4% maka 
tingkat kepuasan dari penggunaan SAP dapat dikatakan puas. Variabel yang berpengaruh adalah 
variabel keakuratan sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 
adalah kemudahan pengguna dan tampilan. 
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